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象として，震災によるストレスとそれへの対処行動について 2011年 8月から 12月の期
間に質問紙調査を行った。質問の内容は，回答者の基本的属性，震災発生時の状況と被
害の有無，震災後のストレス関連の症状と，その原因，対処行動などである。
　合わせて 21カ国 154名から回答を得た。主な結果は次の通りである : ① 家屋など物
的な被害をこうむった人は全体の半数近くいたが，怪我をした人は 1割未満と少なかっ







































































































（Baker, 1986 ; Heikinheimo and Shute, 1986 ; 








































問を設けた : 地震が起こった時，⑬ どこにい
たか，⑭ 誰と一緒にいたか，⑮ 何をしていた
か，そして⑯ どのような行動，反応をしたか，




















































































































































































図 4　避難の有無と行先 図 6　ストレスに関連する症状の個数
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